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1UVODNA RIJEČ
Kao i prethodna dva izdanja i ovaj je broj Essehista tematski određen. Nakon tekstova o diktatorima, 
totalitarnim režimima, Osijeku i njegovoj bogatoj prošlosti, na red su došle revolucije, povijesne prekretnice 
u svojim različitim manifestacijama i prostorno-vremenskoj određenosti. Kako to već obično biva, broj 
suradnika se povećao tako da sada imate priliku pročitati više radova nego prije. Osim toga, po prvi put 
objavljujemo tekst i intervju s dvama stranim profesorima, povjesničarima sa sveučilišta iz Pečuha i Graza. 
Nezahvalno bi bilo govoriti o nekoj vrsti sažetka najvažnijih povijesnih revolucija budući da je tako 
što, barem u ovoj formi studentskog časopisa, gotovo nemoguće izvesti. Ipak, raznolikost članaka po 
pitanju problemske analize spomenutog fenomena je zajamčena; iako se većina tekstova odnosi na 
političke revolucije, pojedini radovi dotiču se i drugih kulturoloških aspekata, bilo da je riječ o filozofskim 
promišljanjima, lingvistici, medicini, konzumerizmu ili novim pristupima historiografiji. Tako je konačno 
napravljen značajniji iskorak u odnosu na prethodna dva broja po pitanju interdisciplinarnosti koja 
predstavlja jednu od osnovnih ideja Essehista. 
Unatoč ‘’probijanju’’ svih postavljenih rokova uspjeli smo zaključiti i ovaj broj koji je na simboličnoj razini 
vezan uz temu kojom se bavi. Naime, unutar same udruge ISHA-Osijek i uredništva časopisa dogodila se 
prava mala revolucija, nenasilna i poželjna u svakom slučaju. Nakon nekoliko godina aktivnog sudjelovanja 
u radu udruge veći dio ‘’stare garde’’ odlazi i s diplomom u ruci napušta fakultet. Na njihovo mjesto dolaze 
mlađi kolege koji će preuzeti kormilo i nastaviti tamo gdje smo mi stali. Odlučeno je da će se četvrti broj 
pozabaviti kolonizacijom kroz povijest, a kontaktiranjem suradnika putem e-mailova te pisanjem uvodne 
riječi bavit će se nova glavna urednica, kolegica Sanja Banjeglav. Spomenimo i kako će Marka Bagića na 
mjestu predsjednika udruge zamijeniti Loredana Fabijanić.
Sve u svemu, nije naodmet reći kako je Essehist projekt kojemu su doprinijela mnogobrojna imena, 
a prije svega mladi ljudi i entuzijasti. Bez obzira na nadolazeće promjene i revolucije, one velike i male, 
nadajmo se kako će Essehist opstati te da će pritom usvojiti ono najbolje što mu pruža duh vremena.
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